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0. Presentació
Fa onze anys que l’Ajuntament de Barcelona compleix el seu deure de solidaritat amb els
països del Sud mitjançant les seves polítiques de cooperació internacional, tant amb el
programa Barcelona Solidària de subvencions a projectes executats per entitats de la
ciutat com amb els projectes de cooperació directa ciutat-ciutat.
La cooperació internacional ens ha permès establir relacions d’intercanvi amb ciutats del
Sud, així com també generar dinàmiques de treball conjunt amb la societat civil de la
ciutat i abordar realitats globals que també condicionen la nostra vida municipal.
La perspectiva que ens dóna l'experiència no ens deixa ser triomfalistes, perquè queden
moltes coses per aprendre, per millorar i per fer, però ens podem felicitar pel fet d'haver
establert unes línies coherents de cooperació política, social, cultural i humana que ens
donen eines per continuar treballant amb la implicació de tots els departaments
municipals i de la ciutadania.
Barcelona, amb una clara vocació internacional que fa que les polítiques de cooperació
siguin una expressió, un reflex, del que és i vol continuar sent la nostra ciutat, ha anat
creant una identitat de ciutat basada en els valors de la solidaritat, del diàleg, de la cultura
de la pau i dels drets humans.
És un bon moment per fer balanç, per aprofundir en la consciència de com el món s’ha
anat transformant, de com les ciutats són més que mai els escenaris on la realitat es
manifesta en tota la seva complexitat i diversitat i també des d’on podem aportar
solucions concretes des del coneixement profund dels desequilibris i problemes que hi ha
arreu del món.
Tenim, doncs, una perspectiva que ens encoratja a explorar noves vies d’actuació que
ens permetin dur a terme una cooperació més descentralitzada i millor, i a trobar nous
mecanismes que permetin abordar amb eficiència els problemes quotidians de milions de






Aquest document dóna a conèixer les actuacions de l'Ajuntament de Barcelona en
matèria de cooperació internacional i ajut humanitari mitjançant el programa Barcelona
Solidària i la Direcció de Cooperació Internacional i Solidaritat durant els anys 2004 i
2005.
S’ha optat per presentar una memòria conjunta d’aquests dos anys ja que emmarquen
una etapa de polítiques de cooperació internacional i solidaritat de l’Ajuntament de
Barcelona  que expressen un moment de maduresa i coherència:
- Els deu anys del programa Barcelona Solidària (1994-2004).
- L’aprovació del Pla director de cooperació internacional i solidaritat 2006-2008.
Amb l’experiència acumulada i el nou marc de planificació política i estratègica que
representa el Pla director s’arriba a un moment d’inflexió que es vol que quedi recollit en
aquesta memòria.
El programa Barcelona Solidària es va iniciar ara fa deu anys, l’any 1994, a fi de contribuir
a la cooperació per al desenvolupament i l’ajut humanitari dels països menys afavorits i
fomentar la solidaritat ciutadana amb relació als desequilibris internacionals.
Arran de les eleccions municipals de maig de 2003, i d’acord amb el Programa d’Actuació
Municipal (PAM) per als anys 2004-2007, el programa Barcelona Solidària va quedar
adscrit a la Ponència de participació ciutadana, solidaritat i cooperació.
Els projectes que es presenten al programa Barcelona Solidària 2004 i 2005 provenen
d’entitats i organitzacions sense ànim de lucre amb seu a la ciutat de Barcelona.
Dins de cada tipus d'iniciativa els projectes es diferencien segons la finalitat que tenen:
• Cooperació internacional: projectes de desenvolupament social i econòmic en
països en vies de desenvolupament.
• Foment de la solidaritat: activitats de solidaritat a Barcelona amb els països en
desenvolupament o en greu crisi humanitària.
• Suport a entitats: suport i difusió d'entitats que tinguin com a objectiu els punts
anteriors.
• Emergències i ajut humanitari.
2004
Per a l’any 2004 s’han destinat al programa Barcelona Solidària 4.178.063,00 euros, un
0,73% dels ingressos propis, als quals s’han de sumar 58.250,00 euros corresponents a
devolucions de subvencions i 26.000,00 euros d’un ingrés del Fòrum Universal de les
Cultures Barcelona 2004 per al projecte de rehabilitació de la medina de Tetuan. El total
és de 4.262.313,00 euros.
Aquests recursos es van executar en la seva totalitat el 2004 de la manera següent:
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 Es van reservar 282.400,00 euros per a emergències i altres despeses no
previstes.
 Els 3.834.253,16 euros restants es van dedicar a diferents projectes, d’acord amb
els criteris següents:
• 1.234.253,00 euros es van destinar a projectes d’iniciativa municipal, suport a
activitats en conveni amb les entitats i subvencions extraordinàries.
• La resta, 2.600.000,00 euros, es van destinar a la convocatòria pública de
subvencions. Aquesta convocatòria pública, que constitueix la part més
important dels recursos destinats a la cooperació, tenia dos components:
− Activitats de sensibilització, dotades amb 538.000,00 euros.
− Activitats de cooperació internacional, dotades amb 2.062.000,00 euros.
2005
L’any 2005, el 0,7% dels ingressos municipals propis equivalia a 4.817.484,70 euros.
Això no obstant, l’esforç pressupostari municipal va ser més gran i, en concret, es van
destinar 5.319.159,03 euros a activitats de cooperació internacional i solidaritat, ja que a
la quantitat destinada per l’Ajuntament (4.818.753,05 euros), s’hi va afegir un total de
473.216,17 euros corresponents a ingressos finalistes procedents de la Comunitat
Europea per al projecte Med’Act biblioteques (450.450,00 euros), del Fòrum Universal de
les Cultures Barcelona 2004 per al projecte de rehabilitació de la medina de Tetuan
(22.766,00 euros) i de retorns d’entitats (27.189,81 euros).
Aquests recursos es van executar en la seva totalitat el 2005 de la manera següent::
 Es van destinar 192.726,51 euros a emergències.
 Els 4.960.567,93 euros restants es van dedicar a diferents projectes amb els criteris
següents:
• 2.216.067,93 euros es van destinar a projectes d’iniciativa municipal, suport a
activitats en conveni amb entitats i subvencions extraordinàries.
• La resta, 2.744.500,00 euros, es van destinar a la convocatòria pública de
subvencions. Aquesta convocatòria pública, que constitueix la part més
important dels recursos destinats a la cooperació, tenia dos components:
− Activitats de sensibilització i foment de la participació i la solidaritat
ciutadana i formació i organització interna, dotades amb 527.500,00
euros.
− Activitats de cooperació internacional, dotades amb 2.217.000,00 euros.
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2. La cooperació internacional i la solidaritat a l’Ajuntament de
Barcelona
Com ja s’ha dit, una part important del pressupost que l’Ajuntament de Barcelona destina
a projectes de cooperació internacional es gestiona mitjançant la convocatòria de
subvencions públiques adreçada a les entitats de la ciutat.
L’altra part, gestionada directament des de la Direcció de Solidaritat i Cooperació
Internacional, es destina a projectes de cooperació amb el desenvolupament que tenen
com a característica que la contrapart al Sud és un altre ajuntament o govern local.
Els principis que inspiren els projectes són molt concrets i donen coherència a les
actuacions:
Democràcia local: L’objectiu de la cooperació municipal és reforçar les capacitats
dels governs locals perquè puguin enfrontar les necessitats dels seus ciutadans, en
coherència amb els principis d’autonomia local i de democràcia local. Tant al Nord
com al Sud, uns ajuntaments capaços, transparents i eficaços són el millor
instrument per resoldre els problemes quotidians dels ciutadans.
Transversalitat: Barcelona ha acumulat al llarg dels darrers anys una àmplia
experiència en gestió municipal en moltes àrees. Aquesta experiència és
reconeguda internacionalment com un referent en l’àmbit urbà. És aquesta
experiència la que es pot oferir als països del Sud per tal que puguin avançar més
ràpidament en les seves pròpies solucions.
Concertació: Més enllà del finançament de projectes i iniciatives de les
organitzacions no governamentals (ONG) de la ciutat, la cooperació de Barcelona
vol també crear espais de concertació amb el teixit solidari per tal de crear
sinergies i complementarietats. Sempre que sigui possible, es pretén que la
cooperació s’estableixi entre ciutats i no solament entre ajuntaments.
Creació de xarxes amb altres ciutats: Més enllà de la concertació a la qual de
vegades obliguen els programes internacionals de finançament, Barcelona ha
apostat sempre per l’actuació concertada de les ciutats del món per tal de tirar
endavant projectes de cooperació, actuacions concertades a favor de l’autonomia
local o creació de línies de finançament dels organismes internacionals per afrontar
problemes urbans.
Suport al sistema multilateral: En el món global en què vivim, és tan important
reforçar el paper dels governs locals i les solucions de proximitat com enfortir el
sistema multilateral de governabilitat que representen sobretot les Nacions Unides.
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3. El programa Barcelona Solidària: balanç de deu anys
La persistència de grans desigualtats i desequilibris entre països, la creixent demanda
ciutadana d’una major solidaritat internacional, l’augment de la incidència
d’organitzacions no governamentals i la seva presència a Barcelona, coincidint amb la
voluntat de compromís solidari de l’Ajuntament de Barcelona, va motivar la creació del
programa Barcelona Solidària de cooperació internacional i ajut humanitari.
El programa Barcelona Solidària s’inicia l’any 1994 amb l’objectiu de contribuir a la
cooperació per al desenvolupament i l’ajut humanitari dels països menys afavorits i de
fomentar la solidaritat ciutadana envers els desequilibris internacionals.
Mitjançant el programa, i d’acord amb les recomanacions de les Nacions Unides,
l’Ajuntament de Barcelona canalitza el 0,7% dels ingressos propis majoritàriament cap a
les ONG per mitjà d’una convocatòria pública de subvencions de caràcter anual, però
també cap a projectes de cooperació directa ciutat-ciutat que al principi es van anar
executant mitjançant propostes presentades pels districtes i sectors i, des de fa un temps,
només s’executen des de la Direcció de Cooperació Internacional i Solidaritat.
El programa Barcelona Solidària ha tingut una evolució molt positiva i s’ha anat adaptant
a la realitat i l’evolució del sector i del mateix Ajuntament. Així, per exemple, com a
conseqüència de la vaga de treballadors municipals de 1994, la Junta de Personal i el
Comitè d’Empresa van suggerir destinar l’import de les retencions practicades al
programa Barcelona Solidària, i aquesta pràctica s’ha mantingut des de llavors.
En aquest sentit, el programa ha donat suport tant a projectes de cooperació
internacional per al desenvolupament i de foment de la sensibilització i educació en la
cultura del desenvolupament i la pau com a projectes de suport puntual a infraestructures
d’entitats. Amb l’evolució del sector, però, cada cop més consistent, ferm i
professionalitzat, aquest tercer epígraf ha desaparegut a la convocatòria de 2005.
Al llarg d’aquests deu anys, s’ha anat augmentat el pressupost del programa, que va
passar de 2.329.677,38 euros l’any del seu inici a 4.262.313,00 euros al cap de deu anys
de funcionament. Aquesta pujada progressiva de recursos ha estat fruit d’una ferma
voluntat política de donar centralitat a les polítiques de cooperació internacional per al
desenvolupament, així com d’un augment de la capacitat de les ONG pel que fa a la
formulació i la gestió de projectes.
El nombre de propostes rebudes va ser el mateix el 1994 i el 2004, dues-centes quinze,
però al llarg dels anys s’han presentat unes tres-centes propostes per convocatòria.
Pel que fa a l’estructura i la dependència política, el programa Barcelona Solidària ha
anat variant segons els processos electorals, la reestructuració dels organigrames
municipals, etc., però sempre ha figurat amb apartat propi als programes d’actuació
municipal.
Fins a l’any 1997, la convocatòria també es va adreçar a projectes destinats a prevenció
del racisme, promoció del diàleg intercultural i suport a l’associacionisme dels col·lectius
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d’immigrants no comunitaris. A poc a poc, les dues realitats —la de la cooperació i la de
la immigració— van prenent distància i guanyant el lloc específic que els correspon.
D’altra banda, el programa ha estat obert a les circumstàncies i a les prioritats del Sud,
tant en els casos d’emergències o catàstrofes humanitàries com en els que s’han detectat
prioritats en el desenvolupament, tant sectorials com geogràfiques. Al llarg dels anys, la
convocatòria les ha recollit, i així, l’any 1997, es va donar prioritat a projectes adreçats als
Grans Llacs o vinculats a la commemoració de l’Any Europeu contra el Racisme, el 1998,
als connectats amb el cinquantè aniversari de la Declaració universal dels drets humans,
el 1999, als relatius a la reconstrucció als Balcans i als territoris afectats pels huracans
Mitch i George, el 2001, als referents a la promoció del consum solidari, i el 2003, als
relacionats amb l’Àfrica subsahariana.
Fins al 2004, el programa Barcelona Solidària ha tingut un epígraf destinat a donar suport
puntual a la infraestructura de les entitats que es dediquen a la cooperació internacional.
L’any 2005, aquest epígraf desapareix de la convocatòria ja que es considera que el
sector té una dinàmica pròpia i requereix actuacions específiques al marge del programa.
Durant aquests anys, l’Ajuntament de Barcelona ha destinat més de 37 milions d’euros a
iniciatives de cooperació internacional, tant a projectes al Sud com a projectes de
promoció i sensibilització entre la ciutadania de Barcelona, sense comptabilitzar les
despeses de gestió (el salari dels tècnics, l’import dels espais i del seu manteniment,
etc.), que fan augmentar considerablement l’esforç econòmic municipal.
La política de cooperació internacional de l’Ajuntament de Barcelona i l’evolució del
programa Barcelona Solidària al llarg dels seus onze anys d’existència són satisfactòries.
També cal ser conscients dels reptes de futur i comprometre’s que no disminueixi el rigor
i l’exigència a l’hora de valorar els projectes als quals es destinen els diners públics, i que
no es perdi la capacitat d’anàlisi i adaptació a les realitats del món i a l’evolució dels
agents de cooperació de la ciutat.
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4. El Pla director de cooperació internacional i solidaritat 2006-
2008
El 14 d’octubre de 2005, el Consell Municipal de l’Ajuntament de Barcelona va aprovar
per unanimitat el Pla director de cooperació internacional i solidaritat 2006-2008. Amb
aquesta aprovació es fa palès que la política de cooperació internacional per al
desenvolupament i per a la solidaritat de l’Ajuntament de Barcelona ha esdevingut una
política distintiva i clau.
Amb l’experiència acumulada, i atès el compromís d’impulsar la política de solidaritat i
cooperació –augmentant de manera important, entre altres coses, la dotació econòmica
per a les activitats de cooperació per al desenvolupament i la solidaritat–, es va fer
evident la necessitat de disposar d’un document de definició política i concreció
d’objectius i criteris, elaborat amb la participació, el diàleg i el consens de tot el sector.
L’objectiu bàsic del Pla director de cooperació internacional i solidaritat, el primer
d’aquestes característiques que elabora un municipi, és treballar més i millor dotant-nos
d’eines útils.
El Pla director recull les línies de cooperació de la ciutat i els compromisos econòmics per
als propers anys. Permet fer un planejament estratègic plurianual. És una guia per a la
concreció i la planificació de la política de cooperació per al desenvolupament amb vista
als propers anys i, alhora, en facilita l’avaluació de l’impacte i la qualitat.
El Pla inclou i agrupa el programa Barcelona Solidària i els projectes de cooperació
directa en què participen totes les àrees de l’Ajuntament.
Es valora molt positivament l’establiment d’un marc de cooperació municipalista ja que
per l’especificitat i la vocació de Barcelona, les línies marc del Pla de cooperació s’han
traçat sobre la base de les qüestions de municipalitat. Alhora, aquesta voluntat de
reforçar les ciutats també implica la societat civil, perquè si no hi ha una societat civil que
demani, que exigeixi, que participi, és molt difícil que els governs se’n surtin.
El Pla també té un eix transversal de sostenibilitat, entès com la voluntat d’aconseguir fer
una cooperació que duri en el temps. Això es concreta en la prioritat que es dóna a les
capacitats socials i institucionals, ja que està concebuda pensant que en la cooperació tot
el que sigui capacitació queda segur per al futur.
El Pla, que es basa en els valors d’equitat, justícia, democràcia en la proximitat,
participació, transparència i bon govern, recull àrees com ara treball en xarxa, capacitats
institucionals, salut, construcció de pau i de drets humans, i continuació en la tasca de
sensibilització i educació a la mateixa Barcelona.
S’ha aconseguit un document validable i coherent, raonablement ambiciós, tant pel seu
caràcter municipalista com per la voluntat transformadora i amb esperit d’estabilitat i de
consens.
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5. Dades relatives a l’any 2004
5.1. Consignació pressupostària
El dia 22 de desembre de 2003, el Consell Plenari de l’Ajuntament va aprovar els
pressupostos municipals per a l’any 2004, dins dels quals es va incloure el funcional
adreçat al programa Barcelona Solidària 2004, amb una dotació inicial de 4.178.063,00
euros.
La devolució de l’import de projectes d’iniciativa d’entitats subvencionats que no es van
dur a terme va ser de 58.250,00 euros.
Taula 1. Subvencions retornades
Import retornat
(euros)
Òptics pel Món 35.000,00
Recursos d’Animació Intercultural (RAI) 11.250,00
Fundació Josep Comaposada 12.000,00
TOTAL 58.250,00
De resultes d’aquestes devolucions, i de la suma dels 26.000,00 euros del Fòrum
Universal de les Cultures Barcelona 2004 destinats a projectes de remodelació de la
medina de Tetuan, el pressupost definitiu del programa Barcelona Solidària 2004 va ser
de 4.262.313,00 euros.
Taula 2. Distribució pressupostària
Import (euros)
PRESSUPOST INICIAL    4.178.063,00
Devolucions + 58.250,00




5.2.1. Projectes presentats i projectes aprovats
L’any 2004 es van presentar 153 projectes a la convocatòria pública del programa
Barcelona Solidària, dels quals 85 van ser aprovats.
L’import econòmic sol·licitat va ser de 6.307.548,71 euros i el finançament total concedit
ascendeix al total del programa, 2.600.000,00 euros (41,22%).






5.2.2. Distribució de la despesa
 
 La consignació de projectes i quantitats presentats i concedits queda reflectida en els
quadres i gràfics següents, segons el tipus d’iniciativa.
Taula 3. Distribució global de la despesa
euros
Total del programa 4.262.313,00
Gestió del programa 145.659,84
Emergències i iniciatives d'especial interès 282.400,00
Total disponible 3.834.253,16
*El total disponible inclou projectes d’iniciativa municipal i d’entitats (tant de cooperació internacional i ajut
humanitari com de foment de la solidaritat i de suport puntual a la infraestructura de l’entitat). És la quantitat
que resulta de deduir del total de l’import del programa les partides assignades a la gestió del programa i a les
reserves per a emergències i iniciatives d’especial interès.
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Taula 4. Distribució pressupostària segons la iniciativa i la finalitat dels projectes (exclosos el pressupost
destinat a gestió del programa i de les reserves per a emergències i iniciatives d’especial interès)
TIPUS D'INICIATIVA INICIATIVA INICIATIVA TOTAL PER
MUNICIPAL D'ENTITATS CONCEPTES
TIPUS DE PROJECTE euros concedits euros concedits euros concedits
% total concedit % total concedit % total concedit
Cooperació internacional 624.927,80 2.062.000,00 2.686.927,80
16,30 53,78 70,08
Foment de la solidaritat 609.325,36 481.000,00 1.090.325,36
15,89 12,54 28,44
Suport a entitats 57.000,00 57.000,00
1,49 1,49
TOTAL EXECUTATS 1.234.253,16 2.600.000,00 3.834.253,16
32,19 67,81 100,00
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5.2.3. Projectes finançats segons la iniciativa







5.2.4. Projectes finançats segons la finalitat
Gràfic 4. Finançament segons la finalitat dels projectes








5.2.5. Projectes d’iniciativa municipal segons la finalitat
Gràfic 5. Finançament de la iniciativa municipal segons la finalitat dels projectes







5.2.6. Projectes d’iniciativa d’entitats segons la finalitat
Gràfic 6. Finançament de la iniciativa de les entitats segons la finalitat dels projectes









5.3. Els projectes de cooperació internacional
En la relació de projectes de cooperació internacional s’inclouen aquells projectes que
han estat finançats mitjançant la convocatòria pública, i aquells que ho han estat al marge
de la convocatòria a càrrec de les reserves de pressupost.
Per mitjà de la convocatòria pública s’han finançat 37 projectes per un import de
2.062.000,00 euros, i 35 d’iniciativa municipal per un import de 624.927,80 euros. L’import
total destinat al finançament de projectes de cooperació internacional ha estat de
2.686.927,80 euros.
5.3.1. Distribució per àrees geogràfiques
Per àrees geogràfiques o grans regions, la distribució dels projectes subvencionats i el
seu import queden reflectits en el quadre següent.
Taula 5. Distribució de projectes i imports per àrea geogràfica
Nombre Import subvencionat
Àrees geogràfiques de projectes (euros) % import concedit
Àfrica Subsahariana 10 537.100,00 19,99
Amèrica Central i Carib 23 961.650,00 35,79
Amèrica del Sud 13 527.000,00 19,61
Àsia 0 0,00 0,00
Europa (Balcans) 4 74.000,00 2,75
Àrea Mediterrània 18 491.400,00 18,29
Altres* 5 95.777,80 3,56
Total 73 2.686.927,80 100,00
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*A l’apartat «Altres» es consignen les dades corresponents a projectes que afecten una pluralitat de països
de diferents àrees geogràfiques o projectes no situables geogràficament.
Gràfic 7. Distribució de la despesa per àrees geogràfiques
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5.3.2. Distribució per països
Taula 6. Distribució de projectes i imports per país o zona geogràfica
País o zona destinació Nombre Import subvencionat
de projectes (euros) %
Resta d'Amèrica Central 2 77.000,00 2,87
Resta d'Amèrica del Sud 1 16.000,00 0,60
Angola 1 59.000,00 2,20
Resta de l'Àrea Mediterrània 1 20.000,00 0,74
Bolívia 2 85.000,00 3,16
Bosnia - Herzegobina 4 74.000,00 2,75
Camerun 1 126.000,00 4,69
Colòmbia 3 98.000,00 3,65
Cuba 5 77.650,00 2,89
El Salvador 9 451.000,00 16,78
Equador 2 120.000,00 4,47
Etiòpia 1 18.000,00 0,67
Guatemala 4 223.000,00 8,30
Hondures 1 48.000,00 1,79
Marroc 6 250.000,00 9,30
Mauritània 2 180.000,00 6,70
Nicaragua 2 85.000,00 3,16
Palestina 7 146.400,00 5,45
Perú 4 168.000,00 6,25
Sàhara Occidental 4 75.000,00 2,79
Senegal 2 66.100,00 2,46
Sudan 1 70.000,00 2,61
Uruguai 1 40.000,00 1,49
Altres (1) 6 113.777,80 4,23
Total 72 2.686.927,80 100,00
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(1) L’apartat «Altres» indica una pluralitat de països corresponents a una pluralitat de zones geogràfiques o
projectes no situables geogràficament.
Gràfic 8. Distribució de la despesa per països
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5.3.3. Distribució per sectors d’actuació
Els sectors d’actuació del programa Barcelona Solidària es divideixen en els següents
tipus de projectes:
• Col·laboració i agermanaments. Convenis o agermanaments amb ciutats per tal
de potenciar la col·laboració mútua i estrènyer llaços d’amistat. Millora i
modernització de la gestió local.
• Defensa dels drets humans i dels processos de pau. Projectes de suport i
defensa dels drets humans i civils i dels processos de pau i reconciliació.
• Desenvolupament socioeconòmic. Projectes de promoció social i de suport i
ajut econòmic. Millora i ampliació de les capacitats productives i els recursos
econòmics d’una comunitat per mitjà d’intervencions integrades.
• Educació i cultura. Projectes de formació i educació de la població general o
sectors específics de la població: dones, joves, etc. Construcció i millora
d’equipaments educatius i culturals.
• Habitatge i urbanisme. Projectes de millora de les condicions d’habitatge de
comunitats. Desenvolupament d’infraestructures bàsiques.
• Medi ambient. Projectes de conscienciació sobre el medi ambient com a forma de
desenvolupament social.
• Sanitat. S'inclouen els projectes relatius a salut i salubritat. Construcció i millora
d’equipaments sanitaris.
Taula 7. Distribució de projectes i imports per sectors d’actuació
Import subvencionat
Sectors Nombre de projectes (euros) % import
Col·laboració i agermanaments 5 96.200,00 3,58
Desenvolupament socioeconòmic 27 1.426.500,00 53,09
Drets humans i pau 8 146.600,00 5,46
Educació i cultura 15 421.150,00 15,67
Habitatge i urbanisme 5 241.500,00 8,99
Medi ambient 2 33.977,80 1,26
Sanitat 10 321.000,00 11,95
Total 72 2.686.927,80 100,00
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Gràfic 9. Distribució de la despesa per sectors d’actuació
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5.4. Relació de projectes aprovats, classificats segons el tipus d’iniciativa
5.4.1. Projectes de cooperació internacional
La distribució per tipus d’iniciativa dels projectes aprovats ha estat la següent:
Tipus d’iniciativa                   Projectes aprovats                    Import concedit
Iniciativa municipal 35 624.927,80
Iniciativa d’entitats 37 2.062.000,00
Total 72 2.686.927,80
A continuació, es relacionen les entitats i dependències municipals, amb els projectes
aprovats i els imports concedits, ordenades alfabèticament per àrees geogràfiques i, dins
d’aquestes, per països.
Els projectes que es porten a terme en diversos països dins de la mateixa àrea
geogràfica es relacionen al final de l’apartat de l’àrea corresponent sota l’epígraf
«Diversos».
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Els projectes que es porten a terme en països de diverses àrees geogràfiques es
relacionen al final de totes les àrees en l’apartat específic «Altres».
ÀFRICA SUBSAHARIANA
Tipus d’iniciativa                        Projectes aprovats               Import concedit
Iniciativa municipal 2 54.100,00
Iniciativa d’entitats 7 483.000,00
Total 10 537.100,00
Angola
Acción Contra el Hambre Millora de l’estat de salut de la població
més vulnerable per mitjà d’intervencions
dirigides a facilitar l’accés a uns serveis
bàsics de salut al municipi de Chipindo





Programa de millora de la qualitat de
vida en barris d'habitatge informal de
la ciutat de Yaoundé.
126.000,00
Etiòpia
Proyecto Visión Salut ocular de Tigre. 18.000,00
Mauritània
Fundació Món-3 Millora de la productivitat agrícola
mitjançant l’accés a l’aigua de rec i la
rehabilitació de perímetres de cultiu, regió
de Brakna.
70.000,00
Fundació Món-3 Recuperació i preservació del patrimoni
cultural de Walata. Fase II.
110.000,00
Senegal
Ajuntament de Barcelona –
Direcció Tècnica de Solidaritat i
Cooperació Internacional
Sanejament de la badia de Bel Air. 36.100,00
Col·lectiu per la Igualtat en la
Diversitat





Creu Roja Catalunya Reducció de la vulnerabilitat reforçant les
capacitats de les dones a Darfur Nord.
70.000,00
Diversos
Ajuntament de Barcelona –
Col·lectiu per la Igualtat en la
Diversitat
Caravana Solidària a l’Àfrica Occidental
2003.
18.000,00
AMÈRICA CENTRAL I CARIB
Tipus d’iniciativa                        Projectes aprovats               Import concedit
Iniciativa municipal 9 105.650,00
Iniciativa d’entitats 14 856.000,00
Total 23 961.650,00
Cuba
Ajuntament de Barcelona –
Asamblea Municipal Poder
Popular Ciudad de La Habana
Cursos de capacitació. 21.500,00
Ajuntament de Barcelona – IMEB Intercanvi Boyeros – Carmel. 4.000,00
Ajuntament de Barcelona.
Districte de Sant Martí
«Fes-te amic/ga». 6.000,00
Ajuntament de Barcelona.
Districte de Sant Martí
«Art a tres». 6.150,00
Associació Entrepobles Recuperació, millora i conservació dels
recursos naturals de la Cooperativa 26 de
Julio, per garantir la seguretat alimentària
a Guanabacoa. Fase II.
40.000,00
El Salvador
Ajuntament de Barcelona –
Comissionat de l’Alcaldia de
Barcelona Solidària
Escola integral de futbol per a la infància i
la joventut – Alcaldia de Nejapa.
7.000,00
Ajuntament de Barcelona –
Comissionat de l’Alcaldia de
Barcelona Solidària
Centre de formació laboral – Alcaldia
Municipal de San Salvador.
20.000,00
Ajuntament de Barcelona –
Comissionat de l’Alcaldia de
Barcelona Solidària
Formació i desenvolupament local –





Seguretat en el proveïment d’aigua potable





Professionals per la Cooperació
Creació de les bases per a l’autodefensa
dels drets humans i la recuperació de la
memòria històrica en comunitats dels
departaments de Cabañas, Cuscatlán,
Santa Ana, La Paz i Chalatenango. Fase II.
34.000,00
Cooperacció Enfortiment de la participació ciutadana
per millorar l’accés a béns i serveis bàsics
en comunitats marginalitzades d’El
Salvador.
126.000,00
Educación sin Fronteras Millora de la qualitat de l’educació inicial





Enfortiment de xarxes juvenils per mitjà
de l’associacionisme al districte V de San
Salvador.
33.000,00




Ajuntament de Barcelona –
Institut Municipal d’Educació –
Direcció de Serveis Educatius
Enfortiment de l’educació rural a
comunitats maies Q’eqchi’es de Río
Dulce (Livingston).
12.000,00
Associació d’Amistat amb el
Poble de Guatemala
Implicació de les dones indígenes mam
en l’economia i en la política municipal,
regional i nacional.
65.000,00
Metges sense Fronteres Espanya
(MSF)





Enfortiment d’un sistema sostenible de
producció agropecuària al sud-occident
de Guatemala (2n any).
79.000,00
Hondures
ACSUR Las Segovias Suport al procés de salut i organitzatiu de




Cooperacció Enfortiment de la inserció, la visibilitat i la
incidència política de les dones a l’àmbit
econòmic als municipis de León,
Chichigalpa i Posoltega.
70.000,00
DESOS Opció Solidària Desenvolupament social i econòmic a les
comunitats rurals indígenes ubicades en





Ajuntament de Barcelona – IMEB Formació de formadors. 11.000,00
Fundació Pau i Solidaritat Projecte d’enfortiment de les capacitats
organitzatives i suport a la regionalització




Tipus d’iniciativa                 Projectes aprovats             Import concedit
Iniciativa municipal 4 117.000,00
Iniciativa d’entitats 9 410.000,00
Total 13 527.000,00
Bolívia
Ajuntament de Barcelona –
Direcció Tècnica de Solidaritat i
Cooperació Internacional
Escola de formació a la ciutat de Bolívar. 43.000,00
Centro de Estudios Amazónicos
(CEAM)
Extensió de la piscicultura rural en




Ajuntament de Barcelona –
Comissionat de l’Alcaldia de
Barcelona Solidària
Foment de la producció agropecuària –
Municipalitat de Tarso.
18.000,00
Associació Catalana per la Pau Promoció i defensa dels drets humans a




Inserció socioproductiva de desplaçats
pel conflicte armat, mitjançant el suport al
sistema d’atenció sanitària bàsica i
d’acollida i la posada en marxa





Desenvolupament i la Pau
(SODEPAU)
Suport a la política mediambiental del
cantó de Cotacachi.
25.000,00
Xarxa de Consum Solidari Foment de l’apicultura en comunitats
indígenes situades al costat de la reserva




Alternativa Solidària – Plenty Professionalització de mestres indígenes
en educació bilingüe intercultural.
25.000,00
Associació Kussi Warma. Salut,
educació i família per a tots els
infants
Desenvolupament de capacitats en les
famílies per a la prevenció i atenció de la
desnutrició greu de nens i nenes.
16.000,00
Fundació Internacional de
Solidaritat Companyia de Maria
(FISC)
Enfortiment d’institucions i societat civil
per contribuir a una cultura de pau en les





Impacte del deute extern en el
desenvolupament humà de Perú. Fase II.
75.000,00
Uruguai
Ajuntament de Barcelona –
Direcció Tècnica de Solidaritat i
Cooperació Internacional
Barrio 25 de Agosto, Montevideo. 40.000,00 €
Diversos
Ajuntament de Barcelona. Oficina
de l’Arxiver en Cap – Arxivers
sense Fronteres
Tractament, reorganització, preservació i
difusió del patrimoni documental
(Campinas, Bogotà i Montevideo).
16.000,00
Àrea MEDITERRÀNIA
Tipus d’iniciativa                        Projectes aprovats                 Import concedit
Iniciativa municipal 11 178.400,00
Iniciativa d’entitats 7 313.000,00
Total 18 491.400,00
Marroc
Ajuntament de Barcelona –
Direcció Tècnica de Solidaritat i
Cooperació Internacional
Rehabilitació de la medina de Tetuan. 26.000,00
Ajuntament de Barcelona –
Projecte Local
Suport a ajuntaments del nord del Marroc. 16.000,00
Assemblea de Cooperació per la
Pau
Millora de les condicions educatives de
l’escola d’El Hassi de la comuna rural
d’Oulad Dadoud Zkhanine.
54.000,00
Associació per a l’Estudi i la
Promoció del Desenvolupament
Comunitari (DC)
Projecte Cornisa. Pla de dinamització
comunitària i promoció del
desenvolupament local a Tetuan, Xauen,




Save the Children Xarxa de protecció dels nens i nenes de




Desenvolupament i la Pau
(SODEPAU)
Programa per a la integració de la dona
en el procés de desenvolupament local
de la província de Xauen.
120.000,00
Sàhara Occidental
Ajuntament de Barcelona –
Direcció Tècnica de Solidaritat i
Cooperació Internacional
Implantació de telemedicina. 42.000,00
Ajuntament de Barcelona – GASI Conferència internacional sobre salut
maternoinfantil.
9.000,00
Ajuntament de Barcelona –
Associació Catalana d'Amics del
Poble Sahrauí (ACAPS)
Colònies 2003 per a infants sahrauís a la
ciutat de Barcelona.
20.000,00
Ajuntament de Barcelona – Sant
Martí amb el Sàhara
Colònies per a nens i nenes sahrauís. 4.000,00
Territoris Autònoms Palestins
Ajuntament de Barcelona –
Direcció Tècnica de Solidaritat i
Cooperació Internacional
EPIC – Projecte de salut mental. 12.000,00
Ajuntament de Barcelona –
Direcció Tècnica de Solidaritat i
Cooperació Internacional
Nablus «We are the future». 4.000,00
Ajuntament de Barcelona –
Sector d’Urbanisme
Gaza – Peace Park. 13.400,00
Ajuntament de Barcelona – Ulls
del món
Oftalmologia Gaza. 12.000,00
Associació Catalana per la Pau Clínica mòbil per a Rafa, franja de Gaza. 38.000,00
Fundació Alfons Comín Formació de joves palestins en tècniques
de resolució de conflictes.
17.000,00
Fundació Món-3 Elaboració d’una estratègia de cooperació




Ajuntament de Barcelona -





Tipus d’iniciativa                        Projectes aprovats                      Import concedit
Iniciativa municipal 4 74.000,00
Iniciativa d’entitats 0 0,00
Total 4 74.000,00
Bòsnia i Hercegovina
Ajuntament de Barcelona –
Barcelona Activa, SA SPM
«Sarajevo Activa». Suport a l’Agència de
Desenvolupament Econòmic de Sarajevo.
Fase I.
15.000,00
Ajuntament de Barcelona –
Direcció Tècnica de Solidaritat i
Cooperació Internacional
Xarxa d’ADL. 9.000,00
Ajuntament de Barcelona –
Direcció Tècnica de Solidaritat i
Cooperació Internacional
Viver d’empreses. Formació i AT. 25.000,00
Ajuntament de Barcelona –
Direcció Tècnica de Solidaritat i
Cooperació Internacional
Suport a projectes de dones. 25.000,00
ALTRES
Tipus d’iniciativa                        Projectes aprovats                    Import concedit
Iniciativa municipal 5 95.777,80
Iniciativa d’entitats 0 0,00
Total 5 95.777,80
Ajuntament de Barcelona –
Sector de Manteniment i Serveis
Quota a l’associació internacional Klima
Bündnis – Alianza del Clima en qualitat
de membre.
8.977,80
Ajuntament de Barcelona –
Comissionat de l’Alcaldia de
Barcelona Solidària
Quota al Fons Català de Cooperació al
Desenvolupament en qualitat de membre.
7.200,00
Ajuntament de Barcelona –
Direcció Tècnica de Solidaritat i
Cooperació Internacional
Barcelona, Ciutat Refugi. 24.600,00
Ajuntament de Barcelona –
Direcció Tècnica de Solidaritat i
Cooperació Internacional
Gestió internacional de ciutats
postconflicte (conveni DPKO de NNUU-
WACLAC).
35.000,00
Ajuntament de Barcelona –
Direcció Tècnica de Solidaritat i
Cooperació Internacional




5.4.2. Projectes de foment de la solidaritat
La distribució per tipus d’iniciativa dels projectes aprovats ha estat la següent:
Tipus d’iniciativa               Projectes aprovats                    Import concedit
Iniciativa municipal 30 609.325,36
Iniciativa d’entitats 41 481.000,00
Total 71 1.090.325,36
A les pàgines següents es ressenyen, ordenades alfabèticament, les entitats i
dependències municipals amb els projectes aprovats i els imports concedits.
Ajuntament de Barcelona –
ACNUR
Suport a activitats.. 40.000,00
Ajuntament de Barcelona - ANUE Suport a activitats. 48.000,00
Ajuntament de Barcelona –
Comissionat de l’Alcaldia de
Barcelona Solidària
Deu anys de Barcelona Solidària. 58.000,00
Ajuntament de Barcelona –
Comissionat de l’Alcaldia de
Barcelona Solidària
Anuncis publicitaris. 8.185,00
Ajuntament de Barcelona –
Consell de la Joventut de
Barcelona
Consolidació de la xarxa juvenil i suport a
la participació.
40.000,00
Ajuntament de Barcelona –
Consell de la Joventut de
Barcelona
Festival Mundial de la Joventut (Fòrum
2004).
12.000,00
Ajuntament de Barcelona –
Direcció Tècnica de Solidaritat i
Cooperació Internacional
La Casa del Món. 180.532,64
Ajuntament de Barcelona –
Direcció Tècnica de Solidaritat i
Cooperació Internacional
Dia de l’Havana. 5.000,00
Ajuntament de Barcelona –
Direcció Tècnica de Solidaritat i
Cooperació Internacional
Congrés «Àfrica camina». 9.700,00
Ajuntament de Barcelona –
Direcció Tècnica de Solidaritat i
Cooperació Internacional
Seminari Líban. 12.000,00
Ajuntament de Barcelona –
Direcció Tècnica de Solidaritat i
Cooperació Internacional
Conferència sobre Txetxènia. 3.500,00
Ajuntament de Barcelona –
Direcció Tècnica de Solidaritat i
Cooperació Internacional
Jornades «Colòmbia». 11.238,38
Ajuntament de Barcelona –
Direcció Tècnica de Solidaritat i
Cooperació Internacional
Congrés LISA. 9.000,00
Ajuntament de Barcelona –
Districte de Ciutat Vella
«Convivència en la diversitat» – Barri del
Raval.
12.000,00
Ajuntament de Barcelona – «A prop teu». Programa pedagògic a 8.000,00
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Districte de l’Eixample l’entorn de la solidaritat i la cooperació
internacional.
Ajuntament de Barcelona –
Districte de l’Eixample
«Tasta el món». 4.000,00
Ajuntament de Barcelona –
Districte de les Corts
Sensibilització intercultural. 9.000,00
Ajuntament de Barcelona –
Districte de Nou Barris
Nou Barris Solidari. 15.000,00
Ajuntament de Barcelona –
Districte de Sant Andreu
Tardor Solidària a Sant Andreu. 7.000,00
Ajuntament de Barcelona –
Districte de Sants-Montjuïc
«La cuina del món». 6.000,00
Ajuntament de Barcelona –
Districte de Sarrià-Sant Gervasi
«El batec de les cultures». 8.000,00
Ajuntament de Barcelona –
FCONGD
Taula per Colòmbia. 4.000,00
Ajuntament de Barcelona –
FCONGD
Campanya sobirania alimentària. 15.000,00
Ajuntament de Barcelona –
Federació Catalana d’ONG per al
Desenvolupament
Ajut general a les activitats de l’entitat. 19.388,34
Ajuntament de Barcelona – FETS
– Banca Ètica
Promoció del finançament ètic. 9.000,00
Ajuntament de Barcelona –
Fundació Alfons Comín
Premi Internacional Alfons Comín. 11.931,00
Ajuntament de Barcelona – IMEB Escoles compromeses amb el món. 4.000,00
Ajuntament de Barcelona – IMEB Socialització i difusió d’experiències. 8.000,00
Ajuntament de Barcelona –
Intermón Oxfam
Dia de l'Esperança. 10.000,00
Ajuntament de Barcelona – UAB Trobada internacional Israel – Palestina. 21.850,00
Arquitectos sin Fronteras L’arquitectura de les paraules: portal
ciutadà per a la promoció de la
participació i sensibilització en temes de
solidaritat i cooperació.
12.000,00
Assemblea de Cooperació per la
Pau
Projecte d’informació, sensibilització i
formació en cooperació al
desenvolupament per a joves
barcelonins.
8.000,00
Assemblea de Cooperació per la
Pau
Campanya de sensibilització sobre la
situació dels drets humans i la cooperació




Formació pràctica en tecnologia per al
desenvolupament humà.
12.000,00
Associació Catalana per la Pau Estiu Solidari 2004. 13.000,00
Associació d’Amistat amb el
Poble de Guatemala
Foment de la solidaritat i sensibilització
de la societat catalana davant la




Associació Entrepobles Preservació de la selva d’Esmeraldes,
font de vida de les comunitats
afroequatorianes.
10.000,00
Associació Salut i Família Promoció de la incidència política sobre la
contribució de Catalunya al foment de la





Foment i dinamització del voluntariat
d’Ascib.
6.000,00
Associació WAFAE V Jornada de Solidaritat i Cooperació. 8.000,00
Centre d’Estudis Africans Àfrica Jove. 10.000,00
Centre d’Estudis Amazònics Jornades sobre l’Amazònia: cultures
indígenes i medi ambient.
24.000,00
CERAI Curs de cooperació internacional a
Xaouen, Marroc.
10.000,00
Col·lectiu Maloka Colòmbia Jornades culturals colombianes per la
convivència als centres cívics de la ciutat
de Barcelona.
5.000,00
Cooperacció Introducció del cacau i el sucre de comerç
just al sector del vending a Catalunya.
28.000,00
Creu Roja Catalunya «El mosaic amazònic» 14.000,00
EDUALTER L’educació per al desenvolupament a
través del cinema.
7.000,00
Educación sin Fronteras Formació per a l’acció solidària: curs
d’educació per al desenvolupament.
8.000,00
Esplais Catalans (ESPLAC) «T’imagines? Un món sense pobresa,
sida, fam... Els joves vers l’horitzó del
2016».
12.000,00
Farmacèutics Mundi Joc de rol: «El senyor de les patents». 10.000,00
Fundació Chandra II Jornades d’Internet i Solidaritat. 10.000,00
Fundació EcoMediterrània Educar per a un desenvolupament
sostenible.
10.000,00
Fundació Intermón Oxfam Campanya de sensibilització ciutadana:
Armes sota control.
12.000,00
Fundació Josep Comaposada Revista de cooperació sindical
internacional SUD, núm. 5 i 6.
12.000,00
Fundació Món-3 Espiral II. Programa d’acció educativa per
a nenes, nens i joves.
28.000,00
Fundació Món-3 Seminari «Nous centres i noves perifèries
en l’economia mundial del segle XXI».
14.000,00
Fundació Pau i Solidaritat –
CCOO Catalunya
Campanya de sensibilització al voltant de
les modificacions legislatives de la
Mudawana (estatut de la dona) i del codi
de treball i...
10.000,00
Fundació per la Pau XV Trobada de Barcelona. «Afrontar el




«Apropem el Sud als joves III». 7.000,00
Justícia i Pau «Consumim per la justícia i la pau». 5.000,00
Mans Unides «Fem del món la terra de tothom». 24.000,00
Medicus Mundi Catalunya Setena Marató de Contes Solidaris. 9.000,00
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Moviment per la Pau Sensibilització sobre la problemàtica de
les mines als sectors educatiu i civil.
6.000,00
Observatori DESC Desenvolupament en perspectiva de
drets humans.
25.000,00
Red Europea de Dialogo social
(REDS)
Exposició «Experiències de turisme
alternatiu».
5.000,00
SETEM – Catalunya Camps de solidaritat 2004 per a 250
joves de Catalunya en països del Tercer
Món.
12.000,00
SODEPAU Consolidació del moviment a favor d’un
turisme responsable.
26.000,00
SODEPAU III Curs de formació sobre consum
responsable i comerç just adreçat al món
associatiu.
13.000,00
SODEPAU Creació del Centre de Documentació i




«Deja que cante el gallo». La música,
eina per reivindicar la sobirania
alimentària i treballar a educació
secundària.
8.000,00
Xarxa Consum Solidari Consum solidari: «un altre comerç i una
altra agricultura són possibles».
10.000,00
5.4.3. Projectes de suport puntual a la infraestructura d’entitats
La distribució per tipus d’iniciativa dels projectes aprovats ha estat la següent:
Tipus d’iniciativa               Projectes aprovats                    Import concedit
Iniciativa municipal 0 0,00
Iniciativa d’entitats 7 57.000,00
Total 7 57.000,00
Acció Solidària IGMAN Ampliació d’infraestructures d’edició i
noves tecnologies.
5.000,00
Centre d’Estudis Africans Modernització, informatització i accés









Millora de l’aprofitament i l’ús de la xarxa
de recursos Edualter.
11.000,00
Federació de Comunicació per a
la Cooperació
Migració a GNU/LINUX per a entitats
sense ànim de lucre.
13.000,00
Fundació Alfons Comín Modernització de la infraestructura
tècnica de la Fundació Alfons Comín.
4.000,00




5.4.4. Gestió del programa
Ajuntament de Barcelona –
Comissionat de l’Alcaldia de
Barcelona Solidària
Valoració tècnica dels projectes de
cooperació internacional i ajut humanitari i
de sensibilització.
18.000,00
Ajuntament de Barcelona –
Comissionat de l’Alcaldia de
Barcelona Solidària
Seguiment de projectes del programa
Barcelona Solidària.
30.200,00
Ajuntament de Barcelona –
Comissionat de l’Alcaldia de
Barcelona Solidària
Edició de la Memòria Barcelona Solidària
2003.
11.000,00
Ajuntament de Barcelona –
Direcció Tècnica de Solidaritat i
Cooperació Internacional
Seguiment de projectes. 86.459,84
5.4.5. Projectes d’emergències i ajut humanitari
La distribució per tipus d’iniciativa dels projectes aprovats ha estat la següent:
Tipus d’iniciativa               Projectes aprovats                    Import concedit
Execució municipal 4 218.400,00
Execució entitats 3 64.000,00
Total 7 282.400,00
Ajuntament de Barcelona –
Direcció Tècnica de Solidaritat i
Cooperació Internacional
Terratrèmol d’Alhucemas. 26.400,00
Ajuntament de Barcelona –
Direcció Tècnica de Solidaritat i
Cooperació Internacional
Emergència a Iran. 30.000,00
Ajuntament de Barcelona –
Direcció Tècnica de Solidaritat i
Cooperació Internacional
Emergència a Haití. 32.000,00
Ajuntament de Barcelona –
Direcció Tècnica de Solidaritat i
Cooperació Internacional
Emergència del tsunami. 130.000,00
Ajuntament de Barcelona –
Fundació Dr. Trueta
Ajut a poblacions de Mauritània i Congo. 40.000,00
Ajuntament de Barcelona –
Moviment per la Pau
Terratrèmol d’Alhucemas. 6.000,00
Ajuntament de Barcelona –
Pallassos sense Fronteres
Tallers amb nens palestins. 18.000,00
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6. Dades relatives a l’any 2005
6.1. Consignació pressupostària
El dia 22 de desembre de 2004, el Consell Plenari de l’Ajuntament va aprovar els
pressupostos municipals per a l’any 2005, en els quals va incloure el funcional adreçat al
programa Barcelona Solidària 2005, amb una dotació inicial de 4.818.753,05 euros.
La devolució de l’import de projectes d’iniciativa d’entitats subvencionats que no es van
dur a terme va ser de 30.821,79 euros.






Es van signar un parell de convenis que van implicar l’ampliació de la partida pels
següents conceptes i imports:
Taula 9. Ampliacions per conveni
Import ampliació
(euros)
Rehabilitació de la medina de Tetuan (Marroc) 22.766,17
Med’Act biblioteques (Casablanca, Fes i Alexandria) 450.450,00
TOTAL 473.216,17
Com a conseqüència d’aquestes devolucions i d’aquestes ampliacions, el pressupost
definitiu del programa Barcelona Solidària 2005 va ser de 5.319.159,03 euros.








6.2.1. Projectes presentats i projectes aprovats
L’any 2005 es van presentar 210 projectes a la convocatòria pública del programa
Barcelona Solidària, dels quals 91 van ser aprovats.
L’import econòmic sol·licitat va ser de 7.165.567,09 euros i el finançament total concedit
al total del programa, de 2.744.500,00 euros (38,30).







6.2.2. Distribució de la despesa
 
 La consignació de projectes i quantitats presentats i concedits queda reflectida en els
quadres i gràfics següents, segons el tipus d’iniciativa.
Taula 11. Distribució global de la despesa
euros
Total del programa 5.319.159,03
Gestió del programa 165.864,59
Emergències i iniciatives d'especial interès 192.726,51
Total disponible* 4.960.567,93
*El total disponible inclou projectes d’iniciativa municipal i d’entitats (tant de cooperació internacional i de
sensibilització i foment de la participació i la solidaritat com de formació i organització interna de l’entitat). És
la quantitat que resulta de deduir del total de l’import del programa les partides assignades a la gestió del
programa i a les reserves per a emergències i iniciatives d’especial interès.
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Taula 12. Distribució pressupostària segons la iniciativa i la finalitat dels projectes (exclosos el pressupost
destinat a gestió del programa i de les reserves per a emergències i iniciatives d’especial interès).
TIPUS D'INICIATIVA INICIATIVA INICIATIVA TOTAL PER
MUNICIPAL D'ENTITATS CONCEPTES
TIPUS DE PROJECTE euros concedits euros concedits euros concedits
% total concedit % total concedit % total concedit
Cooperació internacional 1.614.575,72 2.217.000,00 3.831.575,72
32,55 44,69 77,24
Sensibilització 601.492,21 496.500,00 1.097.992,21
12,13 10,01 22,13
Suport a entitats 31.000,00 31.000,00
0,62 0,62
TOTAL EXECUTATS 2.216.067,93 2.744.500,00 4.960.567,93
44,67 55,33 100,00
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6.2.3. Projectes finançats segons la iniciativa







6.2.4. Projectes finançats segons la finalitat










6.2.5. Projectes d’iniciativa municipal segons la finalitat






6.2.6. Projectes d’iniciativa d’entitats segons la finalitat










6.3. Els projectes de cooperació internacional
En la relació de projectes de cooperació internacional s’inclouen aquells projectes que
han estat finançats per mitjà de la convocatòria pública, i aquells que ho han estat fora de
la convocatòria a càrrec de les reserves de pressupost.
Per mitjà de la convocatòria pública s’han finançat 43 projectes per un import de
2.744.500,00 euros, i 33 projectes d’iniciativa municipal per un import de 1.614.575,72
euros. L’import total destinat al finançament de projectes de cooperació internacional ha
estat de 3.831.575,72 euros.
6.3.1. Distribució per àrees geogràfiques
Per àrees geogràfiques o grans regions, la distribució dels projectes subvencionats i el
seu import queden reflectits en el quadre següent.
Taula 13. Distribució de projectes i imports per àrea geogràfica
Àrees geogràfiques Nombre de projectes Import subvencionat (euros) % import concedit
Àfrica Subsahariana 10 348.740,40 9,10
Amèrica Central i Carib 25 1.433.375,70 37,41
Amèrica del Sud 15 632.810,30 16,52
Àsia 2 35.000,00 0,91
Europa (Balcans) 2 36.438,62 0,95
Àrea Mediterrània 17 1.163.334,12 30,36
Altres* 5 181.876,58 4,75
Total 76 3.831.575,72 100,00
*A l’apartat Altres es consignen les dades corresponents a projectes que afecten una pluralitat de països de
diferents àrees geogràfiques o projectes no situables geogràficament.
Gràfic 16. Distribució de la despesa per àrees geogràfiques
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6.3.2. Distribució per països
Taula 14. Distribució de projectes i imports per país o zona geogràfica
País o zona destinació Nombre de projectes Import subvencionat %
(euros)
Resta de l'Àfrica Subsahariana 3 61.000,00 1,59
Resta d'Amèrica Central 5 187.575,70 4,90
Resta d'Amèrica del Sud 2 43.000,00 1,12
Angola 1 67.000,00 1,75
Resta de l'Àrea Mediterrània (2) 6 748.885,67 19,55
Àsia 2 35.000,00 0,91
Bolívia 1 41.000,00 1,07
Bòsnia - Herzegobina 2 36.438,62 0,95
Brasil 1 45.000,00 1,17
Colòmbia 3 143.000,00 3,73
Cuba 3 216.000,00 5,64
El Salvador 6 434.000,00 11,33
Equador 3 145.000,00 3,78
Guatemala 5 256.800,00 6,70
Hondures 1 48.000,00 1,25
Marroc 4 149.849,85 3,91
Mauritània 1 75.000,00 1,96
Moçambic 2 40.000,00 1,04
Nicaragua 5 291.000,00 7,59
Palestina 4 179.148,60 4,68
Perú 5 215.810,30 5,63
Sàhara Occidental 3 85.450,00 2,23
Senegal 3 105.740,40 2,76
Altres (1) 5 181.876,58 4,75
Total 76 3.831.575,72 100,00
(1) L’apartat «Altres» indica una pluralitat de països corresponents a una pluralitat de zones geogràfiques o
projectes no situables geogràficament.
(2) Un total de 450.450,00 euros corresponen al projecte municipal Med’Act, i 160.435,64, a despeses
realitzades a la Conferència Euromediterrània Barcelona +10.
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Gràfic 17. Distribució de la despesa per països
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6.3.3. Distribució per sectors d’actuació
Els sectors d’actuació del programa Barcelona Solidària es divideixen en els següents
tipus de projectes:
• Col·laboració i agermanaments. Convenis o agermanaments amb ciutats per tal
de potenciar la col·laboració mútua i estrènyer llaços d’amistat. Millora i
modernització de la gestió local.
• Defensa dels drets humans i dels processos de pau. Projectes de suport i
defensa dels drets humans i civils i dels processos de pau i reconciliació.
• Desenvolupament socioeconòmic. Projectes de promoció social i de suport i
ajut econòmic. Millora i ampliació de les capacitats productives i els recursos
econòmics d’una comunitat per mitjà d’intervencions integrades.
• Educació i cultura. Projectes de formació i educació de la població general o
sectors específics de la població: dones, joves, etc. Construcció i millora
d’equipaments educatius i culturals.
• Habitatge i urbanisme. Projectes de millora de les condicions d’habitatge de
comunitats. Desenvolupament d’infraestructures bàsiques.
• Medi ambient. Projectes de conscienciació sobre el medi ambient com a forma de
desenvolupament social.
• Sanitat. S'inclouen els projectes relatius a salut i salubritat. Construcció i millora
d’equipaments sanitaris.
Taula 15. Distribució de projectes i imports per sectors d’actuació
Import subvencionat
Sectors Nombre de projectes (euros) % import
Col·laboració i agermanaments 13 480.893,63 12,55
Desenvolupament socioeconòmic 17 1.011.438,62 26,40
Drets humans i pau 14 549.918,92 14,35
Educació i cultura 14 791.408,15 20,65
Habitatge i urbanisme 4 365.559,85 9,54
Medi ambient 4 176.000,00 4,59
Sanitat 10 456.356,15 11,91
Total 76 3.831.575,32 100,00
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Gràfic 18. Distribució de la despesa per sectors d’actuació
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6.4. Relació de projectes aprovats, classificats segons el tipus d’iniciativa
6.4.1. Projectes de cooperació internacional
La distribució per tipus d’iniciativa dels projectes aprovats ha estat la següent:
Tipus d’iniciativa                   Projectes aprovats                    Import concedit
Iniciativa municipal 33 1.614.575,72
Iniciativa d’entitats 43 2.217.000,00
Total 76 3.831.575,72
A continuació, es relacionen les entitats i dependències municipals, amb els projectes
aprovats i els imports concedits, ordenades alfabèticament per àrees geogràfiques i, dins
d’aquestes, per països.
Els projectes que es porten a terme en diversos països dins de la mateixa àrea
geogràfica es relacionen al final de l’apartat de l’àrea corresponent sota l’epígraf
«Diversos».
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Els projectes que es porten a terme en països de diverses àrees geogràfiques es
relacionen al final de totes les àrees en un apartat específic «Altres».
ÀFRICA SUBSAHARIANA
Tipus d’iniciativa                        Projectes aprovats               Import concedit
Iniciativa municipal 1 28.740,40
Iniciativa d’entitats 9 320.000,00
Total 10 348.740,40
Angola
Acción Contra el Hambre Millora de l’estat de salut de la població
més vulnerable per mitjà d’intervencions
dirigides a facilitar l’accés a uns serveis
bàsics de salut en el municipi de Chipindo
(província de Huíla, Angola).
67.000,00
R. D. del Congo
Fundación Montblanc Formació – concessió de microcrèdits i
suport a les associacions de camperols.
25.000,00
Etiòpia
Proyecto Visión Salut ocular de Tigre. 18.000,00
Mauritània




Ajuntament de Barcelona – IMEB
– Associació Amics Diakha
Medina
Creació del Centre de Recursos
Pedagògics – Biblioteca Siranna.
28.740,40
Col·lectiu per la Igualtat en la
Diversitat
TALIBÉS «Enfants de la rue» del
Senegal.
36.000,00







Ajuda a la gestió clínica a l’hospital
provincial d’Inhambane.
20.000,00
Medicus Mundi Catalunya Serveis tuberculosi / VIH. 20.000,00
Diversos
Barcelona Acció Solidària Caravana Solidària a l’Àfrica Occidental
2005.
18.000,00
AMÈRICA CENTRAL I CARIB
Tipus d’iniciativa                        Projectes aprovats               Import concedit
Iniciativa municipal 6 245.375,70
Iniciativa d’entitats 19 1.188.000,00
Total 25 1.433.375,70
Cuba
Ajuntament de Barcelona –
Asamblea Municipal Poder
Popular Ciudad de La Habana
Carrer de Barcelona. 160.000,00
Ajuntament de Barcelona –
Districte de Sant Martí
«Amb l’Havana al cor». 16.000,00
Associació Entrepobles Recuperació, millora i conservació dels
recursos naturals de la Cooperativa 26 de
Julio, per garantir la seguretat alimentària




sense Fronteres (ESF) –
Associació Entrepobles –
Geòlegs del Món
Seguretat en proveïment d’aigua potable




Professionals per la Cooperació
Creació de les bases per a l’autodefensa
dels drets humans i la recuperació de la
memòria històrica en comunitats dels
departaments de Cabañas, Cuscatlán,




Catalana de Professionals per la
Cooperació – Grup d’Acció
Solidària Internacional (GASI)
Enfortiment de la participació ciutadana
per millorar l’accés a béns i serveis bàsics




Educación sin Fronteras Millora de la qualitat de l’educació inicial a
les comunitats repatriades del nord de
Cabañas. Fase III.
44.000,00
Fundación Ayuda en Acción Participació cafeïcultors – cooperatives
processos davant la crisi del cafè.
38.000,00
Geòlegs del Món Enfortiment d’unitats ambientals a l’àrea
metropolitana de San Salvador.
72.000,00
Guatemala
Ajuntament de Barcelona - Institut
Municipal d’Educació – Direcció
de Serveis Educatius –
Associació Ak’Tenamit
Enfortiment de l’educació rural a
comunitats maies Q’eqchi’es de Río
Dulce (Livingston).
25.800,00
Alternativa Solidària – Plenty Formació i promoció de la dona indígena i
participació.
28.000,00
Associació d’Amistat amb el
Poble de Guatemala
Implicació de les dones indígenes mam
en l’economia i en la política municipal,
regional i nacional.
65.000,00
Farmacéuticos Mundi Ampliació de la xarxa de medicaments de




Enfortiment d’un sistema sostenible de
producció agropecuària al sud-occident
de Guatemala. (3r any).
90.000,00
Hondures




Ajuntament de Barcelona – IMEB
– Asociación Civil Innovación y
Apoyo Educativo AC





Professionals per la Cooperació
Apoderament, ciutadania i prevenció de la
violència en dones.
61.000,00
Associació Catalana per la Pau –
Associació Catalana de
Brigadistes per Nicaragua –




Cooperacció Enfortiment de la inserció, la visibilitat i la
incidència política de les dones en l’àmbit




DESOS Opció Solidària Desenvolupament social i econòmic a les
comunitats rurals indígenes ubicades en
els territoris de Kukra River del municipi
de Bluefields.
52.000,00
Fundació Josep Comaposada Institut de Formació Integral de
Treballadors per Compte Propi.
50.000,00
Diversos
Ajuntament de Barcelona –
Comissionat de l’Alcaldia de
Barcelona Solidària
V Conferència Centreamericana per la
Descentralització de l’Estat i el
Desenvolupament Local (CONFEDELCA)
31.000,00
Ajuntament de Barcelona – IMEB Formació de formadors. 7.025,70
Fundació Pau i Solidaritat Projecte d’enfortiment de les capacitats
organitzatives i suport a la regionalització
del moviment sindical centreamericà.
Fase V.
54.000,00




Tipus d’iniciativa                 Projectes aprovats             Import concedit
Iniciativa municipal 5 118.810,30
Iniciativa d’entitats 10 514.000,00
Total 15 632.810,30
Bolívia
Centro de Estudios Amazónicos
(CEAM)








Ajuntament de Barcelona –
Direcció Tècnica de Solidaritat i
Cooperació Internacional
Formació de funcionaris a Bogotà. 6.000,00
Moviment per la Pau – Associació
d’Objectors de Consciència
Acompanyament a víctimes de mines a
Colòmbia.
57.000,00
Observatori DESC Procés preparatori de les dones de








Desenvolupament i la Pau
(SODEPAU)
Suport a la política mediambiental del
cantó de Cotacachi.
24.000,00
Xarxa de Consum Solidari Foment de l’apicultura en comunitats
indígenes situades al costat de la reserva
natural Cotacachi Cayapas, a Cotacachi.
81.000,00
Perú
Ajuntament de Barcelona –
Direcció Tècnica de Solidaritat i
Cooperació Internacional
Cessió de material informàtic. 7.412,39
Ajuntament de Barcelona –
Direcció Tècnica de Solidaritat i
Cooperació Internacional
Jornades amb càrrecs electes. 62.397,91
Associació Entrepobles –













Solidaritat Companyia de Maria
(FISC)




Ajuntament de Barcelona –
Direcció Tècnica de Solidaritat i
Cooperació Internacional




Ajuntament de Barcelona –
Comissionat de l’Alcaldia de
Barcelona Solidària – Ciudad y
Derechos
Separata editada al dominical del diari La





Tipus d’iniciativa                        Projectes aprovats                 Import concedit
Iniciativa municipal 14 1.003.334,12
Iniciativa d’entitats 3 160.000,00
Total 17 1.163.334,12
Algèria
Associació Catalana d’Amics del
Poble Sahrauí (ACAPS)




Ajuntament de Barcelona –
Comissionat de l’Alcaldia de
Barcelona Solidària – Fundació
Josep Comaposada
Formació sindical CDT. 67.690,00
Ajuntament de Barcelona –
Direcció Tècnica de Solidaritat i
Cooperació Internacional
Rehabilitació de la medina de Tetuan. 42.159,85
Ajuntament de Barcelona –
Direcció Tècnica de Solidaritat i
Cooperació Internacional
Organització dels fons administratius i
històrics de la comuna urbana de Fes.
18.000,00
Save the Children Enfortiment de la xarxa de protecció
contra l’abús infantil a Tetuan.
22.000,00
Sàhara Occidental
Ajuntament de Barcelona –
Associació Catalana d'Amics del
Poble Sahrauí (ACAPS)
Colònies 2004 per a infants sahrauís a la
ciutat de Barcelona.
20.000,00
Ajuntament de Barcelona –
Direcció Tècnica de Solidaritat i
Cooperació Internacional
Implantació de telemedicina. 61.450,00
Ajuntament de Barcelona – Sant
Martí amb el Sàhara
Colònies per a nens i nenes sahrauís . 4.000,00
Territoris Autònoms Palestins
Ajuntament de Barcelona –
Direcció Tècnica de Solidaritat i
Cooperació Internacional
Rehabilitació del barri Al-Naser (Gaza). 150.000,00
Ajuntament de Barcelona –
Direcció Tècnica de Solidaritat i
Cooperació Internacional
EPIC – Projecte de salut mental. 12.906,15
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Ajuntament de Barcelona –
Direcció Tècnica de Solidaritat i
Cooperació Internacional
Nablus «We are the future». 2.842,45
Ajuntament de Barcelona –
Sector d’Urbanisme
Gaza – Peace Park. 13.400,00
Diversos
Ajuntament de Barcelona –
Direcció Tècnica de Solidaritat i
Cooperació Internacional
Med’Act biblioteques (Casablanca, Fes i
Alexandria).
450.450,00
Fundació Privada Món-3 –
Associació Catalana d’Amistat
amb els Pobles – Xarxa Integrada
de Recursos Comunitaris per a la
Solidaritat (XIREC)
Millora de la productivitat agrícola de la
regió de Brakna. Fase II.
120.000,00
Ajuntament de Barcelona –
Direcció Tècnica de Solidaritat i
Cooperació Internacional
Conferència Euromed Dones Barcelona +
10.
50.000,00
Ajuntament de Barcelona –
Direcció Tècnica de Solidaritat i
Cooperació Internacional
Estudi sobre la cooperació a la
Mediterrània – Cimera de Ciutats
Euromediterrànies Barcelona + 10.
81.922,82
Ajuntament de Barcelona –
Direcció Tècnica de Solidaritat i
Cooperació Internacional
Invitació a alcaldes del Mediterrani Sud a




Tipus d’iniciativa                        Projectes aprovats                 Import concedit
Iniciativa municipal 0 0,00
Iniciativa d’entitats 2 35.000,00
Total 2 35.000,00
Afganistan
Associació per la Defensa dels
Drets Humans a l’Afganistan
(ASDHA)
Millora de les condicions de vida dels nois
i noies dels barris pobres.
15.000,00
Índia





Tipus d’iniciativa                        Projectes aprovats                      Import concedit
Iniciativa municipal 2 36.438,62
Iniciativa d’entitats 0 0,00
Total 2 36.438,62
Bòsnia i Hercegovina
Ajuntament de Barcelona –
Direcció Tècnica de Solidaritat i
Cooperació Internacional
Viver d’empreses. Formació i AT –
Sarajevo.
19.738,62
Ajuntament de Barcelona –
Direcció Tècnica de Solidaritat i
Cooperació Internacional
Suport a projectes de dones. 16.700,00
ALTRES
Tipus d’iniciativa                        Projectes aprovats                    Import concedit
Iniciativa municipal 5 181.876,58
Iniciativa d’entitats 0 0,00
Total 5 181.876,58
Ajuntament de Barcelona –
Sector de Manteniment i Serveis
Quota a l’associació internacional Klima
Bündnis – Alianza del Clima en qualitat
de membre.
8.977,80
Ajuntament de Barcelona –
Comissionat de l’Alcaldia de
Barcelona Solidària
Quota en qualitat de membre i
transferències per a projectes al Fons
Català de Cooperació al
Desenvolupament.
110.669,86
Ajuntament de Barcelona –
Direcció Tècnica de Solidaritat i
Cooperació Internacional
Barcelona, Ciutat Refugi. 7.228,92
Ajuntament de Barcelona –
Direcció Tècnica de Solidaritat i
Cooperació Internacional
Gestió internacional de ciutats
postconflicte (conveni DPKO de NNUU-
WACLAC).
35.000,00
Ajuntament de Barcelona –
Direcció Tècnica de Solidaritat i
Cooperació Internacional




6.4.2. Projectes de sensibilització i foment de la participació i la solidaritat
ciutadana
La distribució per tipus d’iniciativa dels projectes aprovats ha estat la següent:
Tipus d’iniciativa               Projectes aprovats                    Import concedit
Iniciativa municipal 39 601.492,21
Iniciativa d’entitats 42 496.500,00
Total 81 1.097.992,21
A les pàgines següents es ressenyen, ordenades alfabèticament, les entitats i
dependències municipals amb els projectes aprovats i els imports concedits.
Ajuntament de Barcelona –
ACNUR
Suport a activitats. 32.000,00
Ajuntament de Barcelona – ANUE Suport a activitats. 48.000,00
Ajuntament de Barcelona –
Comissionat de l’Alcaldia de
Barcelona Solidària
Anuncis publicitaris. 6.968,60
Ajuntament de Barcelona –
Comissionat de l’Alcaldia de
Barcelona Solidària – Associació
Catalana de Juristes Democràtics
Jornades de recuperació de la memòria
històrica a Amèrica Llatina.
24.663,48
Ajuntament de Barcelona –
Comissionat de l’Alcaldia de
Barcelona Solidària – Fundació
Vicente Ferrer
Suport a l’organització del concert
benèfic.
3.280,36
Ajuntament de Barcelona –
Comissionat de l’Alcaldia de
Barcelona Solidària – Justícia i
Pau
Suport a activitats. 38.000,00
Ajuntament de Barcelona –
Consell de la Joventut de
Barcelona
Activitats de sensibilització. 12.000,00
Ajuntament de Barcelona –
Direcció Tècnica de Solidaritat i
Cooperació Internacional –
Fundació Solidaritat UB
Gestió i activitats de la Casa del Món. 85.135,00
Ajuntament de Barcelona –
Direcció Tècnica de Solidaritat i
Cooperació Internacional – Creu
Roja
Punt d’informació de la Casa del Món. 41.788,39
Ajuntament de Barcelona –
Direcció Tècnica de Solidaritat i
Cooperació Internacional
Dia de l’Havana. 3.315,47
52
Ajuntament de Barcelona –
Direcció Tècnica de Solidaritat i
Cooperació Internacional
Jornades «Colòmbia». 17.538,91
Ajuntament de Barcelona –
Direcció Tècnica de Solidaritat i
Cooperació Internacional –
Fundació Ubuntu
Campanya mundial de reforma del
sistema d’institucions internacionals.
60.000,00
Ajuntament de Barcelona –




Organització del Curs de conflictes i
convergències en el món actual.
9.241,16
Ajuntament de Barcelona –
Direcció Tècnica de Solidaritat i
Cooperació Internacional – Grup
d’Estudis Pedagògics
Organització del Mercat del Llibre Solidari
i de Cooperació.
6.999,87
Ajuntament de Barcelona –
Direcció Tècnica de Solidaritat i
Cooperació Internacional
Suport a la Festa del Comerç Just. 1.566,00
Ajuntament de Barcelona –
Direcció Tècnica de Solidaritat i
Cooperació Internacional
Suport a l’acte sobre Mostar. 3.117,86
Ajuntament de Barcelona –




Organització i coordinació del cicle de
conferències «Un món d’incertesa».
8.608,45
Ajuntament de Barcelona –
Direcció Tècnica de Solidaritat i
Cooperació Internacional
Muntatge de l’exposició «L’adéu a la
innocència» a la Casa del Món.
315,52
Ajuntament de Barcelona –
Direcció Tècnica de Solidaritat i
Cooperació Internacional
V Jornades sobre la Llibertat d’Informació
al Món: Dones contra el Silenci.
14.529,77
Ajuntament de Barcelona –
Direcció Tècnica de Solidaritat i
Cooperació Internacional
Entrades per al partit de futbol Peace
Team.
9.500,00
Ajuntament de Barcelona –
Direcció Tècnica de Solidaritat i
Cooperació Internacional
Jornades «Camins per la pau: altres veus
d’Israel»
930,90
Ajuntament de Barcelona –
Direcció Tècnica de Solidaritat i
Cooperació Internacional
Seminari sobre la impunitat com a
obstacle.
336,52
Ajuntament de Barcelona –
Direcció Tècnica de Solidaritat i
Cooperació Internacional
Projectes per als arxius de Montevideo
(Uruguai) i Campinas (Brasil).
13.000,00
Ajuntament de Barcelona –
Direcció Tècnica de Solidaritat i
Cooperació Internacional




Ajuntament de Barcelona –
Direcció Tècnica de Solidaritat i
Cooperació Internacional –
Plataforma Alliberament i
Sobirania d’Iraq – Associació
Cultural La Florida
Tribunal Popular Internacional. 4.000,00
Ajuntament de Barcelona –
Districte d’Horta–Guinardó
Ritmes del món. 3.000,00
Ajuntament de Barcelona –
Districte de Ciutat Vella
«Ei! Casc Antic». Espai d’inclusió i
formació.
8.000,00
Ajuntament de Barcelona –
Districte de Gràcia
Gràcia Solidària: Ballet Folklòric de
Bolívia.
720,00
Ajuntament de Barcelona –
Districte de Gràcia
Gràcia – Sàhara (Llibre Poemari sahrauí i
exposició «Sahrauís testimonis de l’oblit»)
5.962,90
Ajuntament de Barcelona –
Districte de l’Eixample
Colòmbia. 10.000,00
Ajuntament de Barcelona –
Districte de les Corts
Sensibilització intercultural. 8.000,00
Ajuntament de Barcelona –
Districte de Nou Barris
Nou Barris Solidari. 12.000,00
Ajuntament de Barcelona –
Districte de Sant Andreu
Tardor Solidària a Sant Andreu. 7.000,00
Ajuntament de Barcelona –
Districte de Sants-Montjuïc
«La cuina del món». 7.000,00
Ajuntament de Barcelona –
Districte de Sarrià-Sant Gervasi
«El batec de les cultures». 8.000,00
Ajuntament de Barcelona –
Federació Catalana d’ONG per al
Desenvolupament
Ajut general a les activitats de l’entitat. 36.000,00
Ajuntament de Barcelona –
Fundació Alfons Comín
Premi Internacional Alfons Comín. 12.873,05
Ajuntament de Barcelona –
Intermón Oxfam
Dia de l'Esperança. 21.000,00
Asociación para la Cooperación
con el Sur Las Segovias
(ACSUR)
Eines de comunicació per la solidaritat.
Noticiari Baris.
10.000,00
Assemblea de Cooperació per la
Pau
Campanya de sensibilització sobre la
situació dels drets humans i la cooperació
al desenvolupament al Rif, Marroc.
15.000,00
Associació Catalana d’Amics del
Poble Sahrauí (ACAPS)





Formació pràctica en tecnologia per al
desenvolupament humà.
11.000,00
Associació Catalana per la Pau Estiu Solidari 2005. 13.000,00
Associació Catalunya – Líban XII Jornades Àrabs de Barcelona. 5.500,00
Associació d’Amistat amb el
Poble de Guatemala
Foment de la solidaritat i sensibilització
de la societat catalana davant la




Associació per la Defensa dels
Drets Humans a l’Afganistan
(ASDHA)
Campanya de desenvolupament de les
xarxes associatives de dones afganeses.
9.000,00
Associació Salut i Família Promoció de la incidència política sobre la
contribució de Catalunya al foment de la
salut reproductiva en la cooperació al
desenvolupament.
10.000,00
Associació WAFAE VI Jornada de Solidaritat i Cooperació. 8.000,00
Centre d’Estudis Africans Teatre de memòria intercultural. 18.000,00
Centre d’Estudis Amazònics
(CEAM)
«Una mirada a l’Amazònia boliviana».
Tallers per a escoles.
9.000,00
Col·lectiu Maloka Colòmbia Jornades culturals colombianes. 5.000,00
Cooperacció «Els ODM avui – Una perspectiva des de
l’associacionisme».
13.000,00
EDUALTER L’educació per al desenvolupament a
través del cinema III.
7.000,00
Educació sense Fronteres Formació per a l’acció solidària: curs
d’educadors.
8.000,00
Farmacéuticos Mundi «Guatemala: salut i medicina maia». 13.000,00
Fundació Catalunya Segle XXI Consulta Justícia Global. 12.000,00
Fundació Chandra «Periodistes compromesos, societats
sensibilitzades».
5.000,00
Fundació Intermón Oxfam Mobilització de la societat per les causes
de pobresa als països del sud.
14.000,00
Fundació Josep Comaposada Revista de cooperació sindical
internacional SUD, núm. 7 i 8.
12.000,00
Fundació Món-3 – Associació
Catalana d’Amistat amb els
Pobles – Xarxa Integrada de
Recursos Comunitaris per a la
Solidaritat (XIREC)
Vivències solidàries – programa d’acció
educativa.
20.000,00
Fundació Natura Zeroco2, iniciativa per a la cura del clima. 15.000,00
Fundació Pau i Solidaritat Campanya de sensibilització al voltant
dels objectius del mil·lenni.
8.000,00
Fundació per la Pau XVI Trobada de Barcelona. 6.000,00
Justícia i Pau «Per una globalització més justa:
seguretat humana».
5.500,00
La Casa Amarilla, Asociación
Cultural
Jornades de sensibilització per Colòmbia. 10.000,00
Mans Unides «Fem del món la terra de tothom». 24.000,00
Medicus Mundi Catalunya 8a Marató de Contes Solidaris. 9.000,00
Moviment per la Pau – Associació
d’Objectors de Consciència
Sensibilització sobre el problema de les
mines al món a barris de Barcelona.
6.000,00
Observatori de la Salut Visual Sensibilització a Barcelona en salut visual
– desenvolupament.
9.500,00
Observatori DESC Desenvolupament en perspectiva de
drets humans.
20.000,00
Payasos sin Fronteras Primeres Jornades Internacionals Xarxa
Groga.
8.000,00
Proyecto Local «@propem l’Equador». 6.000,00
Recursos d’Animació Intercultural Consolidació del Centre de Recursos 3.000,00
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(RAI) Catalunya – Palestina.
Red Europea de Diálogo Social
(REDS)
Banc de recursos: mirades solidàries
Nord-Sud.
13.500,00
Servei Civil Internacional Formació + Voluntariat = Justícia Social a
Barcelona.
6.000,00
SETEM – Catalunya Camps de solidaritat 2005. 12.000,00
SETEM Catalunya – Alternativa 3
– Cooperacció – Intermón Oxfam
– SODEPAU – Xarxa de Consum
Solidari
Festa del Comerç Just 2005. 54.000,00
SODEPAU 4t Curs de formació sobre consum
responsable i comerç just adreçat al món
associatiu.
13.000,00
Xarxa Consum Solidari «Un altre comerç i una altra agricultura
són possibles».
13.000,00
Xarxa de l’Observatori del Deute
en la Globalització
Observatori del Deute en la Globalització. 14.000,00
6.4.3. Projectes de formació i organització interna
La distribució per tipus d’iniciativa dels projectes aprovats ha estat la següent:
Tipus d’iniciativa               Projectes aprovats                    Import concedit
Iniciativa municipal 0 0,00
Iniciativa d’entitats 6 31.000,00
Total 6 31.000,00
Alternativa Solidària – Plenty Consolidació i presentació de la nova
imatge de l’entitat.
4.500,00
Asamblea de Cooperación por la
Paz





Formació pràctica en tecnologia per al
desenvolupament humà.
1.000,00
Fundació per la Pau Renovació de la base de dades de la
Fundació.
3.500,00
Fundación Chandra Creació d’una comunitat de voluntaris
virtuals.
3.000,00
Servei Civil Internacional e-Learning i e-Volunteering. Aplicació de
les TIC a l’SCI.
14.000,00
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6.4.4. Gestió del programa
Ajuntament de Barcelona –
Comissionat de l’Alcaldia de
Barcelona Solidària
Valoració tècnica dels projectes de
cooperació internacional i ajut humanitari i
de sensibilització.
23.980,00
Ajuntament de Barcelona –
Comissionat de l’Alcaldia de
Barcelona Solidària
Seguiment de projectes i assistència a
fòrums internacionals relacionats amb el
programa Barcelona Solidària.
30.372,30
Ajuntament de Barcelona –
Comissionat de l’Alcaldia de
Barcelona Solidària
Memòria. 6.000,00
Ajuntament de Barcelona –
Comissionat de l’Alcaldia de
Barcelona Solidària
Elaboració normativa. 11.748,00
Ajuntament de Barcelona –
Direcció Tècnica de Solidaritat i
Cooperació Internacional
Seguiment de projectes i assistència a
fòrums internacionals.
81.476,25
Ajuntament de Barcelona –
Direcció Tècnica de Solidaritat i
Cooperació Internacional
Elaboració del Pla director 2006-2008. 12.288,04
6.4.5. Projectes d’emergències i ajut humanitari
La distribució per tipus d’iniciativa dels projectes aprovats ha estat la següent:
Tipus d’iniciativa               Projectes aprovats                    Import concedit
Execució municipal 2 23.244,00
Execució amb entitats 5 169.482,51
Total 7 192.726,51
Ajuntament de Barcelona –
Direcció Tècnica de Solidaritat i
Cooperació Internacional
Emergència del tsunami 2004
(seguiment).
15.000,00
Ajuntament de Barcelona –
Direcció Tècnica de Solidaritat i
Cooperació Internacional
Conferència sobre emergències. 8.244,03
Ajuntament de Barcelona –
Farmacèutics Mundi de
Catalunya
Hospital Catòlic de Sant Josep de
Monròvia (Libèria).
31.034,33
Ajuntament de Barcelona –
Farmacèutics Mundi de
Catalunya
Programa d’assistència pediàtrica i
nutrició a Yamoussoukro (Sierra Leona).
28.448,18
Ajuntament de Barcelona –
Fundació Josep Comaposada
Damnificats de la tempesta tropical Stan
a El Salvador.
21.000,00
Ajuntament de Barcelona – Suport a la millora de les condiciones de 49.000,00
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Metges del Món salut de la població afectada per la
tempesta tropical Stan (Amèrica Central).
Ajuntament de Barcelona – Save
the Children
Emergències a Mali i Níger. 40.000,00
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7. Dades comparatives anys 1994-2005
7.1. Comparació segons el nombre de projectes
Taula 16. Projectes presentats i aprovats 1994-2005
1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
Projectes de cooperació




























































































































































































































































































                                                
1 A partir de 2004, la convocatòria pública de subvencions només s’adreça a entitats de l’àmbit de la cooperació sense afany de lucre, i no a sectors ni entitats municipals.
2 A partir de 2005, l’epígraf es diu «Projectes de formació i organització interna de les entitats».
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7.2. Comparació segons la consignació pressupostària i la distribució

























Consignació pressupostària 2.329.677,38 2.718.217,02 3.131.266,78 3.239.027,53 3.259.889,65 3.173.734,57 3.213.978,58 3.627.730,10 3.944.187,95 4.090.865,57 4.262.313,00 5.319.159,03
Cooperació internacional i ajut
humanitari d'iniciativa municipal
163.159,80 544.915,65 383.731,92 414.339,44 450.171,52 454.840,68 478.652,34 557.287,04 616.110,95 633.444,59 550.927,80 1.612.575,72
Districte 11-Sarajevo / Reserva de
prioritats
36.060,73 ----- 319.190,15 310.723,26 309.585,19 316.733,38 228.384,60 180.303,63 312.803,62 148.170,65 74.000,00 ??
Cooperació internacional i ajut
humanitari d'iniciativa d’entitats
1.569.049,12 1.401.349,59 1.666.397,65 1.659.687,44 1.607.252,04 1.638.495,63 1.734.095,00 1.961.991,22 2.136.571,77 2.445.449,00 2.062.000,00 2.217.000,00
Foment de la solidaritat d’iniciativa
municipal
157.595,95 331.996,96 277.353,56 252.647,46 296.926,57 183.969,81 195.380,92 273.093,09 222.520,00 222.561,22 609.325,36 601.492,21
Foment de la solidaritat d’iniciativa
d’entitats
402.889,23 304.684,59 356.500,556 398.853,35 439.219,65 391.835,85 469.089,95 546.500,31 491.187,61 481.627,61 481.000,00 496.500,00
Suport a la infraestructura d'entitats 106.414,66 83.457,77 135.757,23 96.143,91 118.742,83 84.838,87 69.489,02 89.900,00 87.600,00 57.000,00 31.000,00
Gestió del programa 922,48 27.385,24 44.321,76 67.313,36 60.590,77 69.116,39 23.536,90 39.065,79 75.094,00 52.012,50 145.659,84 165.864,59
TOTAL CONCEDIT 2.716.746,68 3.130.953,36 3.239.027,53 3.259.889,65 3.173.734,57 3.213.978,58 3.627.730,10 3.944.187,95 4.090.865,57 4.262.313,00 5.319.159,03
ROMANENT 1.470,34 313,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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7.3. Comparació segons el nombre d’entitats presentades
Del 1995 al 1999, el nombre d’entitats que van sol·licitar subvenció va ser del voltant de
140, d’una manera força estable. Des de l’any 2000, el nombre d’entitats que sol·liciten
subvenció no manté una tendència clara, i oscil·la entre les 114 entitats que van
presentar sol·licitud l'any 2000 i les 166 que ho van fer l’any següent.
El percentatge d’entitats subvencionades i no subvencionades es manté molt estable, i se
situa al voltant del 50%, amb una diferència màxima de 6 punts. Són excepcions els anys
inicials del programa (1995 i 1996), en què s’observa un procés de convergència cap al
50%, que culmina l’any 1997, i l’any 2000, en què la diferència entre entitats no
subvencionades i subvencionades va ser de 16 punts.
La variació pel que fa a nombre d’entitats presentades respon a l’evolució del sector i a la
diversificació de fonts de finançament de les administracions públiques.
Taula 18. Entitats presentades i subvencionades 1994-2005
1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
Nombre d’entitats que























Entitats subvencionades 49 96
72%
86
61%
74
50%
66
47%
74
52%
66
58%
85
51%
68
48%
75
47%
54
44%
64
48%
Entitats no
subvencionades n.d
37
28%
54
39%
74
50%
75
53%
71
48%
48
42%
81
49%
75
52%
85
53%
70
56%
70
52%
